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て ん じ し ょ う か い展 示 紹 介 ツ 千 ， ， ジ ラ
と や ま わ ん た し 心 .. ,  う か い 心 う か ＼ -ヽ-:;.. じ し つ富 山 浩 に 体 長 10 111 も の 大 き な ク ジ ラ が 回 遊 し て く る こ と を 知 っ て い ま す か ? 21 偕 展 示 室 の 「 と や
く う か Nま 空 問 の た び 」 の 畜」 の コ ー ナ ー の ッ チ ク ジ ラ で す 。 い っ た い ど ん な ク ジ ラ で し ょ う か ？
・ た た ＼ヽ ＇、 し 、 よ う ，. :i ~,., V し ， ;. ~'· , •'.'I.) .', ・t ,  a ' ・  ぷ : , - ぷ ＾ ． ぷッ チ ク ジ ラ は 、 北 太 平 洋 、 オ ホ ー ツ ク 海 、 日 本 海 に 生 應 、 し 、 太 平 洋 側 で は 相 模 湾 よ り 北 に 分 布 し
9う さま す c 富 山 湾 に は 6 、 7 月 頃 に 群 れ が や っ て き ま す 。 展 示 し て あ る ッ チ ク ジ ラ は 、 20 1年 6 月 2 日 に 秋
': " ・'-',) 、, 史,, し 、  み  、': /, ら ：  う 9 ・ ＼ ヽ j ( ¥ ,, )   .  ら , _ ;
田 県 八 竜 町 （ 現 在 、 三 種 町 ） の 海 岸 に 死 ん で i票 布 し た も の で す c こ の ク シ ラ の 固 の 中 か ら ば 、 イ
:'! ぷ: ;、 .,, 'ヽ ・- .. ,, ; ':. 
カ の 口 が 80 匹 分 ほ ど で て き ま し た 。 太 平 洋 側 で は 、 夏 に 水 深 10 ,____, 30 m の 大 陸 棚 斜 面 の 悔 域 で
よ  っ ， ti..
ッ チ ク ジ ラ が 発 見 さ れ て い ま す 。 ッ チ ク ジ ラ は 深 海 に も ぐ り イ カ な ど を 嚢 べ て し 、 る よ う で す 。
,)・ ら が 1 ヽ ょ う も ん
ッ チ ク ジ ラ の （ 本 の 表 面 に は 、 fi 軍 面 り ど う し が あ ら そ っ た 時 に で き た ヒ ッ カ キ 傷 が よ く つ い て い ま
しへ ー .,. ん. ・;, る,.:. ・ 、 .・ t ・ 11 丸 F あ ご の 先 端 に は 三 角 形 の 歯 が 4 本 あ り 、 体 の キ ズ は こ の 伯 で で き た も(}) で す 。 不 思 議 な こ と に
:,- ;  ヽ, . , ,、:
オ ス の 方 が メ ス よ り 3 0 年 ほ ど 長 生 き で 、 最 高 寿 命 は メ ス 54 年、 オ ス 84 年 で す 。
500 万 年 ま え ほ ど の ク
-i'U. -: あ Lジ ラ の 祖 先 に は 、 手 足 が あ
・h ・!,., う あ る
り 、 水 中 を 歩 い て い ま し た 。
L ん, .. ,.  ・・・ ,.  
そ れ が 、 長 い 進 化 の 過 程 で 、
う し ス ぁ I ' l ・ 1 ・ 王 え.,. I  L •·. 後 足 が 退 化 し 、 前 足 は 胸 ビ
鼻 の 穴 の 部 分
は  な あ ’ こレ に な り ま し た 。 品 の 穴 も
と え よ ・， ヽ ' ' )頭 の 上 の 方 に 移 動 し 、 呼
さ ・ ン つ吸 が し や す く な り ま し た 。
こ ・ ー 、 か く展 示 し て あ る 骨 格 を み る と 、
ゅ .. 
胸  ビ レ に は 、 手 や 指 の 骨 が
〇 ＿骨 盤 骨('--- つ は ん'--- っ)
あ り 、 後 ろ 足 は 退 化 し て な
一,,, ,f,._
く な っ て し 、 ま す が 、 骨 盤 の
., •' ,, 贔' '}名 残 の 骨 （ お し り の 方 に あ る 1 対 の 棒 の よ う な 件 ） が 残 っ て い る こ と が わ か り ま す 。 叶 四 爵 は 1 個 l'.. ゅ , - ・, ,  
個 が 薄 く な り 、 前 の 方 は 融 合 し 、 首 が 短 く な り 、 水 の 抵 抗 が 受 け に く く な っ て い ま す C
ャし .,, ., ; か  、 か つ - .,  
い 間 か か り 水 中 生 活 に 適 し た （本 に な っ た こ と が 展 示 し て あ る 骨 か ら わ か り ま す の で 訊 甑 ＇ し て み て
ク ジ ラ は 長
く だ さ し ¥0
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